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lll&nbMalqi>&I.IJplltJofU..aJ.. .pn••t • orktotllePaJ-IIItallop, 
"'MofiM.ktU.~- n .... tllla.-.••raavclllktwuU.... 
..Wtooi""""J•to•thtl:ltd of lM .....-.waiotforaiMBMrolat 
Oaloo.a .. blo~tJiaU..litu. ..,_ n..a.r-cladcllodlll 
....., oo1 P.-..nu.. 0111oo1 • C~onlooad, "",. ... u, udtr u. 
n-. Nwonr.,~. .. n~7 - ~ _,.. ~ au ..,._., . ..... 
.... , liaa&Mq. ftt"-:J Ia ft. IJwo Ualo. lo -IJ IIIUIIp a f P"l*• 
~ -: •.. , '- :;:--.,: :!" ~,::.::::. ~ ':',:: 
~- ..... .-wn~~:r..... -r-UoolU.. .... at~lllNt-
....... ~.--af ............ ...,_,.ootttaU..XQV 
tloaQ.nl&aoola.J<~ ........... ~. wMra tloa ..t. 
....., .......... _._.mau.. __ .... ...., ..... u...tloa 
...... ............. "" tWo -·t Clor'laloH .-Ia, tloaJ loraqlot dout• 
• .-. ..... ~•- cc..u....~-P ... , , 
-Russian Famine Relief · Boston in Line 
for Ru8sian 
Famine Relief Drive in Full Swing 
n. follaowlac w...--. • W.III ... 
qol- .. •--•t.- I'Km ocl at 
U.. O...nl OdH a f.., u.,. ... 
f ro. u..u., r .. ...,."". larder, lhl 
.....,pr aftbalol•tll&ardolllll 
C...a-hn' UDI ... of H•o• l 
'"l'M Bollh CloaU..hra' Unloa 
will ald 1M flllllno •ll'erara olll,... 
-.. All -•ben or 1.1oo llala allll· 
.... 'l'llkllaltJolata...Nwi'Ud-\.a 
t-.Mun.r .. riltort.loe...-tto.-
af "._...,, ,.,. """'"I-s w..bn ••• 
_.u .. Ra.~oa.ftlo~­
~ato_..,_......._ tw. 
..... ...,...u, ............... 
--v~.,_ ___ ... 
~ ..... --'-loti.• 
.......... llt~~~k 
...u....,.,wl&ll~ ...... 
aplatbotiolohallaUMta,ud wklt. 
a__..,.atrikaaaae-J-=a.-L 
n.u.- .... ~-­
........ J&.wUU..-aa..-.faa-.-
fll.cert.a.-n.nbo...,. .... cba 
a.- .... .w. .. ,.....tau.~ 
_,....._.ttMUa!oa*tUoair 
--"- ... riPt. ~Jila 
-• ...... u...u..ua~oa_. 
&tUi a.....aaal.-.caa.apenton 
:::'t!" • -lr. to __.,..,laa '"""'" 
Tloa -•loran, • ..,..,...'-. Ia· 
aiiiKapaoUtelr~and muJ 
ortM .. IMonalraociJI«ted-tllwolt 
::·~~.~ .. ~=::=~ 
alclirtariiNLafSIW..tHIIas-t,. 
u.. ....... ...........,. .... iaU.. 
-WJ:U..MiltiM..,N<oroliJ'C.. 
efiiW..tMIIa~U..Qee&a­
~Ya.efWWat.IU~ 
larftN~Oa,.liENtUou. 
._,, ........ Ea....W..., c... 
m w-.-.. sa-t. ... ....,.... 
-na-.-iliu..~~out~oere-tanMn.urtH..,u..-~ 
alr-Miy .... kt.-- tibiJ' tilet 
...,adort .......... _ ....... _, 
u.tr ......... n. Ualoo .......... 
""••taa...aptWadoaDalcw-
ac--IJ.., •ral....,~ 
ootto,....tt\lldr-~to-­
.... tWr ....... ,.. at S.ia&- ,.. 
....n:-ol'dJ....._tloata.........._ 
.... w{llootloriq-.....tr. 
::,.tu;-u..~:::= 
'lrill •"' Ia tM lao\ 1oa cllaio.._. 
tlora~a~lll •~ltdlea hl~ 0. 
tH otMr 11&11111, •'"" - "' ~ 
..... ,_.jK~ \M .... )'ttl.-111 
••• u~ ... to • • ,.to '-a!, -.11.11 -
onothtrotl.lwupo-af tJoe!rwort-
aro. Tlla-lllroi411f7WOriloraaradlo. 
\.ar11b1H HI Ia aU.. U.. cutnctaft 
IOtnoabtiMI•1oatwuotblapparollcl 
.. ,u.., .. ultlo-afllanr...,.pat~Uoa. 
~~~!~~at·:!.ta.: 
~ .. C::loalr. . bn wiU toMboiJ ~ 
,..,.It liMo .. w.w..., cootn.ct.. 
,..... ..... ._.,,._ ui. uor. ta aloCalli 
woottllltloolr...,.. 11oo'U-'-'MI 
• ...... ....... w.., .., .. ,..,. 
• -~ .............. ta•"""---': . 
4 · JUSTJCi 
The Membership of the Ne,v York Cloik LOcals 
ca...tt. .c .. .w .. Ml. _, ... n . tHt) 
B1 AUXANDER TRA.arft.."iBBRG 
M-M•N.IIo • ' 0..~_,..,,, ~ •. 
TN IOioal ... •Mnlllp of O..llll,. 
tMol lou.lo d'ltlale4 wiU. tM Cl .. k-
mal!an' U•l•n wa•, •• J~)Jl, Uti, 
4?,101. TNO,.nt.on' Lonl MaiM 
I.MU.wltlt. 1,1 11 ............ .. .. 
' llftb elfU..Mt.l•niiHonh!p~\111 
Jtlat..,.rd. 1"'- llal\&nlMalfollt., 
wlllo , ........... , , 11,4 "''"~1. 
.COM ...... nloiPl lM Plnlllwu' 
Jocal...,f,t1f-Mro,arl4.fPir 
. .. t. e( 1M Wt&t, u4 tM "'-"' 
'-.1 ·-c-."""". --""hi' 
.c t,ttt, ... u ,, ,... ... t. Tec.U..• 
~ , .. , '-'" 19Jf_, ·--.......,.. ., ... JMM ...... _ 
IMI!r. ......... l .. l IUBTIC& 
FOR THE F AMWE SUFFERERS OF RUSSIA 
TO THE ana&ERSHlP OF TilE L L. C. W. U. 
'I1Ut verJ" da;,-, upon 1 1trekh ot tboula!lda of mila, oo th1! 
plalzla of antorlu.nata and -pan:.bed RliMia, miUioaa of mt.n. 
:oromn and clilldnn art driftiot ,..t11'Ud, etarapeded by the ~­
onb&llwMI of HlllliW. Th4l -lber In this ,..,t. iikt&rred domain 
~~.-=~~~Uao~~i~~::b:.::e..!v~ lnd tpl'adl the 
Brboll,bTtrainandbycaravan.thltpll~maat~of•t&niJia" 
bordet, ~peakina a multitude of<t«<l\lft and nilrinr all kincb of 
E~:;r~~=z::~~~Trro\i=.a:~!:!E: =~all;'~~~n:~=r::~n,f:,~: oW«r::V:.~J~b!f':u!~h;! 
thelr'l'l'a,)'. tntht'lr-kathere fonowthadl......athatll'O ift-
••parabio from !amlna: cholera, typhut, dlslt'ntery and other mer· 
ci leu plagUel of t he hum1n kind. 
lo'aintinr by the roadtlde, nGI the tl8n!c-.Jlrkken, maddened 
peopl~ And from th..e vut plains a l hrlckinll' cry arises that 
re\'lfberatt!ll tba.rPIY and ' J*Infuily acJ'OII every rontineot of tbe 
~ or a lUdden, humanltT hu become awa"' of a e•ta.strophe 
-: ~~~~~r~"~~~=·~~::: =.r~:.~r:,:;t :Ot=: 
•b'Uctioft ofteuofaUIIIOflloflr.umanll\·a already£orced to 
1ublilt on herbt, ""' and adulterated nilir;t.u.rft that are rne<iil.:r 
dft'ourtd u th1 1ta1f of life. ADd t.be heart of the world b.~,; re-
epoDded.. ln•pit•ofth•wallsofprejudbthsthavebeenartfully 
ereeted 1p.bt•t th1 unfortunate popul.l,tloo or RUlli& during the 
· ~t~~ofth!~:.~~a~=:~~.u~;~ti! 
eall forbelptroz. thenllllinllloC•te.MqallDiaa peaaanteand the 
kalt .. tan·iaa worken of the R~ dti-. Ne\'a- bdon bas a 
lia(J)e illddent m the_,. of the praent ..-raUaa aroused 110 
mud!. dM!II¥·felt aympUb,y a.nd compuaioa for tbt. fate of tMir 
!flllcnr- a.ocl WOIIIUII the peat Rues&. atutrophc hu aroused 
iD th1 beuU of tollin1 nwn and womteft the wo'"Kd •• cwer. 
And rlsbt here In America. tbe Pttiful appeal fn1111 the millior111 
of Rllllia hu found Ju ll.rat end IIIOIIt dirett f'Cbo amoa1 the lliU$tll 
of workera In the ne«<l• tndes, the ttn'l of tbouu.ncil whn eompose 
th1 memben.blp of our Intenlat.ional U~ No ~r did the 
ll.ntay for aid r.clr. our .,.. than -liOilrwled a ltlnUROIU to OUT 
member~ for •~1 relief. Without lbe loll of a aint:le. ~
.ary bour. ~tative mC'II and .-omen !'rom our ora:&Dization 
~-=~..::m~:-~~~~a~Ol'~:."c~: 
=~:f.r::~=Uo~w ~or~~~ ~t:~h:· 
Cllapo~~l of • Dindlnt: Committee, and the work of collecting the FemlnaFundwaetluted. 
The Commltt" has dellberaled about the .beat method !or col-
fM help bas alread.Jo fou.Dd a ~Upon.. We art certaia tha~ DCA a 
ltaci~IIWI w - ~ to ODI' orpnizatioD_ DOt a penoo 
Y!n'*"«f~a ::J ~=:~~ bJ OW' arru]utka~ ia·N-= 
1rilhoutrtiatorftM2'fttlonCGntribute tothi.tl 
=::'w~f: :e:rn~d~e~~~f1o havo 
workina daY duriq 
Amalpmated atrlke. Ou:r memban u..-. rea with hiUidreds 
of thouandl of dollar-., undeT 1 .. favorable drcu~tanee.. to the 
l'felll drive for Jewbh war autfe~rt' relief ia l918. In compariton 
with the huge diJaater tblt hu overtaken tbe mDllo-. of worken 
=~~~~~tath!.. So;: ~U:':h.~~o:=r ~1\ld~~t.!i":;:r~W:: 
women wiD reepood to thle cl')' for aki: u they have nevu rupollded 
before,th•ttherwilldonatethelrhalfdaT'•J*Jwithe\·engftllter 
unanimity, will and cheerf 
Therearetiu unseen, IUI.Itletie•, thotblnd therreat m.usesof 
our worker. to Ruul1. Thouu.nde of them have obtalned their 
flnst • pirltiUII awakmlng on theM u ifuma vut, famlne-ati:iclten 
plaint. Thouu.nd' of them had hoped for yean that tba worken 
and pe.uantlln It~la wl11110me das, 110me dbllnt dt,y, abate ofl. 
th1 beartl of our workert u nothlfl.l else In their lives. 1be frvit. 
or lhia Revolution m~t not b. endan,ered thl'l)l11rh lhe KOUrl't of 
=~toTU~~a;:,•~J!':f':~~.:S,:l.~~ 
&vietRIU&ial • 
KM'pia mind thlliVII"J' «at coUect.l ia th.lltrnat drive wiil 
~eeatclirec.Urtolhe 
be...-tforthe.wtot 
,-.._ UoaalwW 
W.coiJetl.td.!romlb 
wD.t,~tlud 
ialionofR!llliL 
Silter. and Brothe"'l Tht. 11. Indeed, a hWorkal opporlwii\J'. 
~;:~=.c::::e.:or.~~ik~:=~ 
run their courw,lht. Ollflllndlftt' -tor ~t,., of woritiDa' 
e1u1 eollduiiT on our ,.rt wiD 1onrter reaoL~io a .urea of deep 
11tbfactlon In oundva and lo thoM who c:om4l after oa. a-. 
Mr, theworld,.-dut of A.M:rka, -oareel"-anOD trial lqiiay •. 
a.nd hl1tory alone wm livtltl verdict of oar reconi, our • hare of 
help and afour achiwemalltln t heH momentou•da.T• I 
TllfJ RUSSIAN FAMINE SUFFERERS' RELIEF, 
lecUnl' th lt hure donation from our membert and come to the::;. ( COMMITrEE OJ.' THE INTERNATIONAL LADIES OARMENT WORKERS UNION 
BENJAMIN SCHLESINGER. Cbalr•111 
ISRAEL FEINBERG, Vlee.<.b~ 
ABRAHAM IIAROFF. SecrdiQ' 
•· bot 
wvrkmllfODI'Pope 
Jll'iU have thY mcmer turned tn much earUer Ulu that.. October ht 
Ill the •"Y iut a,., lM llnal windup of the drin. 
n '- diftlcuit to •lu up In advuca the nll,fl1itude of the !u.ad 
that tM mcmblnb~ of tM 1A~n1.1Uonal wiD raiN In New YoTk City 
&lid ]a eftr}' otberdt.T Ia tha laJid wher1 thil heart-N'ndinr'cry 
PHILIP KAPLOWITZ, E:untl•t DtrteWr 
rr.. C..•ittet: 8. YANOFSKY 
II. D. DANISH 
JA.COIIRLLER 
M.&..llA.CKOi'P 
H. GREENBERG 
REMEMBER --- October lat is the last Day of .the Drive 
IN THE.SKIRT. SHOPS OF NEW YORK 
ByS.PRlSAHT, Ma~ 
T1oe n.., 11 ITZI:OWrTZ JntOL, 
e(IISW-Utlt.&tnet,approu ..... Qnr,...a.Mo&_,, ... . ....,_ 
t£.- .... fC'!I', .. t'riaeiiUnlll ... 
fera o:ertlhltt... lt ... IMIINo• 
'CfU4 U..t thtr ..nIH •"~ -~­
wl'tlt.ll"'lniiiiH.I.M • "'-" •t• 
' '·" ndutllll-wlth ~~ ......... 
ttu4lnatluotaltertloe.,....•ute•· 
plrtd,tl .. old .Kalt~bt,...•lftl aln.6, 
'll!l11..,.tr,•ltll•tt""luttoolllht 
...-nt,thatlmf'd•tt<lto,.y 
U.. all., .. "' ud thtn '"'"' 110 
.U..r all.trutfn, h i ~ ~~~" U.. 
... M ..... 
_.-"'iki,U....tr, ... et ..,.t 
............ _ ... , ..... t.e-
.-NMIIHIIWII.MP",a..m•IHIII 
a-t~...rto. 
...... 1,;. at II:LTZE& A GQLJ). 
BEUE&, If 4 W. HM St....t, Wol 
.. '""'cuu.r,....,.u..Jr..., a~ 
tlq. Whetotht...._qptla-
.. l ......... u.-ru-.tMr 
nfuM ~ .u..- U. ...uu, 1114 
U.oAo.,. .... .....,Mt.lancltnob'ib. 
w .. .r u.. ot1'1tt ....... ,~.....t 
, ... ""'",udillf'W-IItultli.-.1 
~pltktt lh•Wp. 
TIM PHPt. et II, IIIIUSTEK. of 
11& t tllolkntl ~,..•uJt*.loldof 
... rldna~pl-. Alaolll• •l tluo 
.,......,.,. ef Mtna • ollnt .. rtllar. 
"' ~,.... u.. ..,, d~ll>a . , 
tht-tn.elHIIJfllriiJ'IUt"""'• 
HIWIIU......utto.ttr ....... u-
w. nta .. r .,. _,.,. .tt1o .. , •~ 
..... . I.M ....... .ed. ...... 
...... 
iooi.MI.U.... ........ *"'" .... ,. 
..._ .. rw ... .......,_..., 
WltOMA, II &. 10*. au-t. 
'1111111 •--oldrt ........... 
~t.,.. .. otrlt.t,.&. .. aollac•-• ... 
1\fth.t i ii•IMo~••IIIMthH 
"' w. Wtdlo U. , ... ,_If • ,_ 
u,.,u..~'-,.._..., .. ,. 
:.-::~IJ'aowii.M'""" ... . -~ 
IIOJUtl'fiJTIIUI'f A PRINCE. tOt W. 
let.lo atn·n. 
A ·a••llklrt,.,..,. w .. ~ 
off. and a --~J' N•aiHIM IIIII 
unkm tondltlllll wl ll ,... •• n. Ai'tolt 
1 hw daYt, Mid oeniNi tOr d~peeltt<l 
• Me11rhy 'll\111 J.h• Unkln, •n• th• 
ptl~ '"",.,.ruN w rnumw 
-
COftii:M A BLOOM. J • W. lht lk. 
...... ..,. ..... ,. Aft••I.M-
........ dOppetl,t,.l .. u.-.H ... 
......... rl ..... • -rhybet 
IIIIIN-'10.111 wtU ... -la111\llf4 
l•tlt.llr ... p. 
n.. a,. •f aGSESB&RG A 
SCBA&nn:IN, If 1111 a.-.t...r, 
lu&al ... •lllwl'-c...W..bdorir 
t-ry .......... - ,, 1Wr , ... 
IU.nl.oW'Oit" at--. WM11U.. c.....,. I,.,,,... Lilt ... U.tt.ba 
warbn1 wW - l.thrsM t.lle .....U. 
-·~ af • -lr.laoo dartq U.. fuM 
......,.u..,a.w.n.wU!Mt...t a 
hll ....... Lilt.,. .,....IHd u.t 1101 
ltaWot.n wW llo ....... 'l'llilot tloe 
.,;. ... ton ••• ... n tac. n.. cJwr. 
-• U..• f"'*\UM tht bla\oer to 
w...S. •• ._ ... t .. afo,.llt.loallol. 
llo•a.er,.., tltolfollowi ... ....Jr, 
tM•IIntoHn •-· t.Jd olf I<X' '" 
,.,.n.. ll ...... th .. ~tH. 
l.opt.J lbe lo!UiT fortlwo ...,_. wm. 
lllllt. U.. tl"" m'IIM. 1k .... , ,... 
ftcla .... - llrtt.. Altu ol.riklq 
_ .... ,.u.a .. ~a.,.,u.. 
11'6J..n far • P7'• -tt. .... • lla!f 
..., • ._ .... , .......... tt... .... 
'llukpat .. IIH-Ilnllan ..... 
uu.u. • 
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87 MARION LUCAS 
... ~~~a~o ..... ~""""' ..... 
......,,....,._lrltloelalatllll. 
,...,aclll laiiM -.~KW lu ..-!aU.. 
,.., '"'Cf&M Uka•S.. I• 1111, T .. 
4aylt..,.Madalu..ltllatutea!F 
cwu..":."'..uu..r,.,.,.....ralt, 
M t U..t ltn.l ... lrl a nactiaol• 
.._tlllatll ............ aot .. ly 
... elKI$MI Mltloef&lliAiftloe 
Jtallu -••Iori. f*l1.l'· Ja Preac. 
U..wwkattlllaLQac~ 
c...eu, .......... .., ... a.-..! 
c-r"""'"""''' La-."".....,.''"" 
..... fla ,a. .. ftr ......... ul aa.p 
at -'tit, II plq tt .. anl n.adll7. 
Oaatl'"'rlrwt '"'jtoda,U..-
~ .... u.....,.,...,..... 
hoa ..... rtotpra .... tlloauplolwtM. 
at lloe uttrp .... .-..,c tor ... , &Mda 
of U.a pu~l~. At , .... atlt'lnlo ra 
ud "''"'lwr.t. oo.,plala U..t U.. 
Jl'no~~elllroollr9ad .. "kelll,...lllcllnl, 
Ur.altral .. aN!rftpiU, U..tllMNII 
M dolaltt,laa fn f'tC'l)o. tiOII at 
m•.IOIId.boabort,U..tU..rallroad 
=~.~ t. 1r1 • ..., ... a t _.M,.. • • 
,.. ........... ,. ..... .,._lrJ' .. 
h.~IUdl'ew~a,..a-. 
~,. ..... ,....._.....,.._ 
tloootltd_.. .. u......,. ...... 
anol qookklr&Nport.tloaafltoprool· 
.n. ,... --.l l •IICUu!q al rail· 
..... rrlte-U..tt ... P"<il• 
Kta,tM-••-'7Wllla ... 
lllo,-Mtrau,. ..... ~-p!FaH 
auiiJ'•kla u UUiawuta .. ,..Jb&t, 
T'be J,....Iatlt)' alt.N.ldoi-uU• 
..... u ..... "" ta.-. .. &ad lllltlll 
,.._ "" ... '-"- .. Wic. 
u .... . ........ !lot co~. ..... . 
.......... t-••lloMt•f ........... 
U.. at rallnoad.. TMr M&TaiU.on 
M rulllr lila'"'"' on tM, ... , loa 
n• Ill)' prkala--'" wWd! eo.,. 
::,n=.,u:.:..u...::== 
...... U..~..ur..lo,.•Wc:lll 
......... .,.....,u..,.,.... nu~ ... 
dloJutlr .. u.. ~:qHM ......., ftldo 
• ..., Ja tiM ..... at,..;..a-
puML •• ....._...__.,.llhaol 
~ ftA ... __. .wdo eooaWDaol 
tiMfaehlatMU.,..._wltMDt ... 
>+rlqlll)'a<llna tanftoMtltiMr. 
1ltiMto'7tloaNU ial"taaeola 
......... at ..... ..U....t .,._. 
'n. ' Noatt.U. ... , rt ... ttco.~ 
........... ..-.~ .. ~ooo ........ ,, ... . u.. 
Jttdtt .... lf,.&n. TlolpriY&&IC<>nl· 
paala f~mlal:l U.a roWq -k, tJ>. 
lllpola, J1&\l0111, otort-U tluot 
•IPt M caiiH tbo npo...,.ctuTe. 
n.a .. w ... -~~ ..... ,...,.r'tJ'., 
U.. prfyate eo•puJ &ad, U. c:a-. of 
::: r:::;..~ :: .. ~ ""~:: 
_..,,s..hcta (dotlallru.latr.t.-
_.,lhoo...-bl ................... 
...... ~ .. ,It,~. 
J•.-lilrk•-•n••lhoo-
paalnlllath .. taUilMI ""'I""'ut aad 
nctl•e..-J IW' tklor-rk t ..... U.. 
-..... ltlo-....,.W..U.tP'ttado 
r.ll ........... ,....,t- 100,000 
'- • ~•ettr .. ,.tt.a..Ge ... 
....,lrEoorllah. Thlau ... •c~ 
la(I*WIIJ'IIMPGbllt. 
tt• c~..W..~ uMtloe'"'· 
... _,. .... ,.tlallllorllla .. 
Law- and- Order Anarchy 
l o t ... NteafTUM.IIriqJa ... 
a\ .. ,.,.. ... .,..,. kkluppM ~r 
..... . tdU&.aa.U-..d ..... f-
'" ..... o.riq lila WHk al J'111F 
18-U 1\ ._It 1la;bt •on, 111e al 
U.e111 • woman, WON aubJecttd. to 
t1>tr - ~~•~a;an,. •~ M..La.ao1, Flo" 
W..,alrltWI IIUbjld.a.rdoi.M .. al 
U.. E..,.pol chtU, .... ..U.rtr 
........ ~~~au-~~e ..... w" '-" 
.....,.., .... _.., .,. .. utF ~tat.._ 
..,_ aad •lll~e&. n.a Britiab 
Go¥11'11-~t hMoiKil.aad totaltaac-
tl .. lalhoo..tllr. C..U ilanu-
~ U .. t...a.:rttaQ f<n FONip 
Main, • ..,. ......... Jiaem t~~o 
H-a! Co••oao:"I ...,cod•ut 
U.e Uollld ·BIItoa oatbor1tia will 
taka lido ttopo .. .. , N a_,., 
ta-lilatJu&leo lod-w!UwMot 
.. ,._ .. ""'" ,,... Rla'K.Ja.tJ'• 
Goott.,....L'" lt ......... arli71no-
""llaU.rtailletotllpotlodtonleoaar 
Prooadl .. ,,....., It. ta dotir .... 
iou4'attoketpU..lii .... HMI-
tlooa. latdot .. lltr .... aot-"' 
011t tklor _,., laIN lrat p1ae.. 
~IMatlhoou.liftalla ......... 
laP'ftodlnll ....... ..... ., .... 
P tloll.latl_. .......... Tloatilto 
IQ', tlo&Noata~ .................. . 
tt,.,.r. u.. .. w..-... .ru.. 
_...,, S..M-tterUU..rall-
lq_k .. la bodc..alti",UU.. 
...... ................. .,.bptllp&Dd ..... 
U Ilia eo•paal• ' """"bit ta,.,. 
llltaraet .. tllooh"'--lhooot.Kk· 
~~tWouaodll.-lhalr.U..w....k.TMr 
........,_lllo .............. .....,... 
-· 
Ordlurlb'atoeklooldt ra n• a riolt 
lf-~r<W.......,.... .......... , 
W..wMttlo.,-loo. ............... 'low. 
t.aottneattloaetacklllotlole .. t.U.. 
PreDtlo .. .u ..... --- n. dati ............ .......... t.te , , 
lhtlr lnttreaL L'oealf tlllarud l'lll& 
wltllla d.tldlt11111""' ........., ... a 
~-dhtltl ... dorur ....... . 
ohan 011 the hrfo.L)'o-MecUta" 
nnoo;UfnoncalOont"- Nord;OO 
fnaco 011 U.t Ori""" I~&O fnnco u 
lhtliU4lll'ldU\IofnnHoatlle En. 
Notool)'daU..IIolftrabltlte.eolll· 
,.,~an ... riab a tllll,bolt lt t.M .. 
an dh1dl!lllllo 1a Ut- at tbo ..U.I· 
............................. , __. ... 
latallla~tltMku.tra at 
P-. Ubtllelot.loaaloiWI..._tloro 
H.w.r-n, U.. M..un. u4 o&Jono 
... n a.... •-.... TN lluob .. 
.... trtJ ... OIIIJtloa...U.....MttM 
lorklall¥1 _...., I f ,.....,., -.Jr, 
lq a ... .,..llala.........,atfortM 
adahdotnU.. 1f tM tll4a. It il 
___ .._ ..... 41~.r.e.u
•IM .,. looMd a1 a ,...., Rl•- .,.. 
"'w-•r -tutadtau.......,. 
eld~ ., ............... aadtlll .. 
llln• tbo ftolauo Loto lib .,.. 
,..uL -no. ... u b••• .... ka .. 
....... lata.- ill dot-- 111. 
,_ ........ ~tlMh ... 
.ttlaawltatM,...t..o.loa>dotlo-. 
,.... ..... ..-.~ coo.,.. ....... 1M 
..... ,.....t...J.IIf-...1-.1 
at~Ur .U1'R&CL Tkata-
.... oodedoo.wloklo Ill& boa.,._... 
,....._t wltlll ...... u ........ 
MOCCMdad ln pttfqlloftllrftr..S. 
llllalacntan okct.ad ta tbo ad111la!. 
U'lldoa at the ...nr....~ .. Tht ....... 
taU.. ..... Mdatl .. ..., ..... , '- to ... 
tautt, olllce 'tllr•rJII'O'tlclt23 du-
torafor nllrood..U.Inlatntloll. It 
wudlacowaredlut)'lar tluotoftloo 
\OI &<IIIIIalatn.tonof llla FnadrnJS. 
...U.,U,artiii"""''II_A.,..Nili-
.... tl:r-enoed-.! ... ..Ul"*'"'9"i~ 
.... twther ..... 
\loeM. Tkn Ia a,..,,..,.. ..m. Betaueat tlolaaltutlon t.M t... 
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boW..., U.. NW ir'ubla 1-u.mla. low ... not.M. A ... ~ .... ~
O.~onU..t,thatofdotHonle-lao btf••""'lttecltetlMof'nllcllparfia. 
:. ...... w!:~~u.:::::~::.~ =~ .. :-~~ca:~~~ 
llllttlllla.,.aputfla~~...t • lokloiiiM a ..UU.. ...... Ioo.ll-.-
"•tntr,._ ... rlll'lal,...atl• kn.tt-... W..IFtloatltwlD-
oru..t of allarlq ltwltlll 1M at.&l.l. M t.oa• btfo"' the propoao.l Ia -
'l'lM nltW HIIIJMIIIM ,,. ....... captad ar roo:lkal nlon~~o ,,. 1!1-
br tloa-.loritF&todtlooWuL <il~~eerflattU..FAKII•dloodoi..S. 
n.tatlll ..... eoatr.laftht..n..o.b .W...Uqllaa....nn.u.. 
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Statoa •• u.mw ..w .... ..u 
tllllac- n. II:• ... lOu, ..... 100. 
,..-cnt A...-.., U.. A.erta.a 
J..otrit• aD ~Kt tlllttl W...ppi.q 
...~ .... wllllpplqarta ........ r .. ~~oa,... 
~.r>cpartleawltlollll,.nltJ. l tlllu 
............ ....__w,J,.Jcadrw 
Balllfttoa, af Tau, !.bat !lot talllt 
11a&notwltlr.tbelawiMitlaU.tluiiJ 
of tbo JHiriOD -~- d~lJ' Ia to In• 
fo"'a !L Al:alaaad'I.S..,Ialaw• 
1-llltlmol.klattiiiJ.Nrt,oa,.,.. 
.,..u.,..,..,.......,, o.JtbouP tloe 
.W.. .... • W. tot ...aplu IIIII ,.,t 
MC11&tra, a...t IIMntt. at .... t on 
-U..t If I Tuu •loo·lllool lllua 
.......... ,,... ,_~croeltj-­
lllla wlf-'a wlllltlo .. aet~ta .... 
talta. ~ ... ,..., ... ,ctem.u. 
tknoaiaoilc_u.,.l .. tiM..sctl-. 
o.-atU..Iattot of iMti-
.S.... -lr U.. tarrlar aH featloer· 
~::: -~U:.:' .. n:.-?! 
ll:ftirllta a ttllorll:lnll[lull:laa• .. 
...... *,.lltl~llitr for tile o6alr '" 
u.. .... ,.,. ... 
Tuuaa<IIFiorWo•re,•f•e~~,.., 
MttlotOIII)'IIIIII lllwllkklow .... 
- ..... IIIla. lJo ""'-.._&.. la 
h.....,twula,la ... tlll~.la 
Calllo,.la; ta-O..OIIIJ •f•w, 
llla-&ar~•t tW..r,... -. 
u- .c , .......... '" ........ 
,.,._ ................ -""' 
tanM ... , ......... """, ... ,.. 
tluh'a el adoo.IIJMIIII•p, l lwllldr 
\biD.)HiriaMIItofiLHanillaadJlt. 
a&IJIII • ITiutorH lulltottn,.n. 
UliiU..I~oh- .... lfl"l, 
u -..atu•artqlloeurrupoud· 
lnr period ~f IttO. Till oalatand· 
la.fadlnal .. o.te•a'70nloftbtM 
._lotlwltuU.Iarlo i'Yar dolll 
ak~t 11. Tht law untlnlioo toM 
cleAt4 uo1 t1oa wan -.Jorltr•f ...... 
orkuclt i_N.,.. .. o.Jioooehllla~ 
,....,.., ,.,...tl_tttl-••nar 
ltoo l oollllaatl.llllJ'I<I•,.. .... t.o,.._ 
tic. 1M -u..ralll• ...,..,. • b w. 
'J'lllultiiAJif' ... dottthaH-
Ja4lclu7C..•Itae"ii~ 
.... d.q.:illlar' .... ilotrod"""*' '" 
-._..u..n,.~.at--....n-
.. uc.Pnn.WII,.,. ..... wq,wllldo 
•IPt N •oelll to ....... r tbor ol-
tla~ltwa"',......_ lt laupatt&d, 
lllow••a r,tha!llolltborralllaaoben wW 
IU ..... ttr ........ kIf It ..-n nadolll 
tloe lf-. Apla • ,...hltlo<l -
ct~ut!nr thot • biD ,....tcllnc pall&). 
t ltlfGrpii'IIOn•"diqlllolur tlll .... 
Hiwu ud •lolal.lnr tbor Ia., of tM 
l tata ~J: illftltlllic pulllobllleot '"'' 
,.,.....,..lutw...._Ml..-;1-
»laa•tlllooiMiallld'" IM•t:.Jttaol 
ta lhoo Tuu t..rJalaloN, llu lllen 
pr-atadtoa-~Na6. Tlla~UI 
Ia ..._. at U.. II:& ll:lu Da11, W 
::)'ttMKtlaalooa .... etakrrot M 
n~a .... rw,....,.. ....... 
.U.arlu. t .. \WI~ ........ ,........ Of 
lataltU.-- .......... ., 
Mtwr. A .. wlllr _ , Aftet 1-
,..,. .rwor,af~ au­
ltlaa .. Mioott.tmllbatioa...,. 
clt.,MftC1 1Gtille lroltpapoter1.,. 
,. • .,._,.., wha1 • 1Utr tlllat • ta. 
tt-oloeiiW.__ ...... t raftlllo 
<llaJt!'fl'arlaorpaJ.M. ~
-lllacdOII: .... ,._IMModiaoo .. 
.. IFtlllo-ndup,_.,...._._k 
lall1III'IPI11Haadlllap.L A .. tiller-a 
il ... tlw r ...... II tiM ........... 
...... _ ........ _ ... " .... 
oc tl<o11 Ia ..,,,...,. uJtraWI I • 
m.,.-tt...., ,.nM,u..~ 
. .... after o.ll, faaa tot tspect •• 
co•old&l'fiU.a. lclooalllla)'w dutn 
... ~.,.n.r ... ... -.. ... .._ 
M...S..Wr\a.nat of-..dtat.a ._ 
t,.ttndtf NlaJUatl .. .'' 'J'Ioeiw t. M 
d~u~l that tJoa; ••• opblt Ktoa._ 
lllaotal4111atlnt•DI.n•M..._II, 
l11 • llholt ud, calll.ol tM-.lrM 
ll:nlc:lott•flllelnlollllll!alpin,,... 
~.a ............. ,., . ........ . rtlot 
u••ul~ thor <IIWik1 anol U.a ... 
1-;11 • rea~Mr pi1\tao • ....,., tiM 
I I"~"''~"" M &Oft I ) 
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... ~~"'--oca~ut­.... u.... ........... __ 
~taWou.nt:p, no. 
...._U..S..Acl· o ~U... 
.........,.,U..tA~~.t~er.r •ur ... 
---.-i.~ ...... -
3:.~~~~ 
............. -~ .... -rk-_ ......... .... 
1-tloeM..-.. fwU.,..,.._ 
.,..,......._,..,~tJ.M.r .. n 
.... ~lloeloou..u.rt. 
-... 
..,.,. tiM. ,...lac of 1M Art ol 
lUitiw .. alalotll.ooH .... O-
.. k u 1e wMUotr a -s.1.1 Ia~ 
t ""'tktl•o fMdlUou wlt.lo npl"'l tM tno••""'CI.Ioa ot bt~tlu• wu o 0111\loa. T~4CHobtlotd lot ... 
-""'ofSedloo8httMnofU..Au 
oCII7f,~•IIJ'po.,.ltU"'e,.. 
~r-n· ..-loiU.u a owl tnwlo llliiOtll 
•-w ... r ... u..""._.rhbo,.... 
'- ftJU'kU.,. tot1Mild011o M •Ill' 
tnoh ........ M 
n. te- tl u. 01alllt.f7 lllofoaJ. 
"""' ...... .,..w.. ................ .. . -w . .  ___ .,
._.....u .. _...w.a.• 
.......... , u. ....... u... ......... 
~.-. .... ,, ....... 
-~_.. ...... _.., .. _ 
_. .............. _.., ..... n.. 
~wW.IIol:clloeraleol 
......,,..,....., .... tetl .. u..-a..w..,_,..,...,wu.ar ..... 
- llotWJ.plu-Jac,..,.rt, 
..-ru. ........... .ro.T.u. 
-..... 
- 111 Au&IUI. .. ~y --· .-.oto 
...,. ~ -w.acNu uopnsbo 
"'-..,.,..__,.,u.,.wcM ... 
,...wwtH. c-w-t~eu ~ 
....,..,._,..,. ...... otpalaell 
-':.n.,.. ...-k~- le l:c 
-liMn .... nedll.l.,.. of .. rt 
o.loM, Mta.J'allo npb.&e ..... t• 
r .... ~ wW<IIo oUD - opaUt 
-..U..IIIolrt-attlta..,.Wie.• lo 
oawr .. ,.,-~lloMto~ 
U..!Mwtry .... -~~·,..,.. ... 
Oab'U. ..... .r-w...t~ea ... 
,...WWiotd~l&w. -
UIIOiortWtootuorn.qe.ut-. 
,_ .... ._ .... u....-
... ,.. o111H YU .. rbd oat, ,...,.. 
lilatlqofl-"''""""'"tt,~U.. 
.,..,.......,_,.,.,..lhoohip!'iN 
...,... ..... t.n.nto~ldM forU.. 
1\.dlll'tfunlfo,...prleoalortW.Itabll 
fre• U..'\ftoW, allott.lnc U.. U>tal 
~ ... twotnlbtllltmbenln«rtain 
)lreporUona, and 111111\lnJ t.beoutput 
of•• rlol .. eoiU.riMtoU..all<>tted 
pro,..U.... n. ahlnllll: _..,e11t 
:.:.::."!..:·::. ~=-..:.. ~ 
.... ,.,..., tM Mllblc oocuu of U.. 
~ fM iatotn'»too tna, .W. 
udltal9taJ"~M•• .. -..a.w. 
... wldonrta!a.,X..Iialtiqpnrri-
.._ 11roo-.t.ho ........ J.,q. 
-.~ .. u....__.,~a,\&ka..,... 
on&eb'•~•...-tofaliqloo 
-.... ......... Ht ~ u.u lMM 
_..._ .. ~ltpl. ... tpoiDt..t 
.. t dout7 ad fon:lloiJ' tM ._,. 
abM .............. t<tlcullllbJ',eo.-
.. _ ... U...,.wl&laiOO ........ ~ 
-•tot..-.!Moftnde,~ 
latMior.' ottrMea..-... 
... ....... _....,.u...a..m..r 
lloeUaiWIIIMW..a .. .t:"-r>c. 
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.laotullltlloU..r poo.rtaoftlot 
-w,ltlnlltlload,loo,alltnlq 
..a:so •• .., ttod_, .... Jolt •• 
............. ...,._.url,...u.rr..t 
~- -·* .......... ltn ....... or 
dlroeiiCIII,IhttmplCirondidnot-. 
etodlnln..ol•loJihmolttndft .... &. 
worktn or Lilt WtO\n'owe .. obop&. 
n. n•lt ..... u...t ... MOI\d.or, 
Apotl•U..ttll,lt ..... ehleflrU... 
-·· tolltn II!~ wtro locbd 
....., u... -.,~aruo ....... lr..., tat. Tlot _1_ ... .., ....... 
......... "' ................. t..--1tWMbnlll ........ biU..Iod:-
----"oflaWor. Aod ... --• ... ti,IIO.Tlleftllllltol :'.:..~.:::=: ~7FF:?E; 
IM.,._.,~Wo,..,. no••' u.u.wc.nJot~aa......._ ~~ou.­
.. _rdodlknw .. u...._ lllloaia&loiOotllol:lc~ 
._uwu ... ,_L., .... U..,. .., U.. hotootaat orpahatiou 
... 1Mto-t141011 .. _.twltlo ....... oro to BollaU ~ "' 
~-:::':"::;~~:.or Ef~-;:"~1: 
!Won. . .. ~ ;!.:':;.I== o1ddl io diJio'-td willl •r loi..U• 
""- ---- _, , • .., ...... ...... .......... put~·­
--W ............ Tlot .. .__loulft_......U...~ 
Jeod;olt.N_,..,..._tetoraf. S.llltttooWq ..... ,.,ltltUik 
.... tM ..,_,.. .. u.. ..... of .... "' ............. , ..... ....._ 
... llod:..Wia-*rtloottM,- o~ .. _,oowM. ........ ,.._.m, 
-w ....., ,_ ,._,. willl ,_.. P"' ,._.tiM It tile ...--t ot a 
~ ,!-;, •,.::a: ~ -:::;, .. l• Qolland a~ ... ,.; 
oltloe~_,..,.,......,_ ...... t<t...,U..worbrs'orp.IIJ. 
IU'Ite U...,_a"'a.otrJt•lll· ullou •toWed. Bhortlrattn tilt 
........ alltwt 4-lt .. ,....,_ • .,.. e-•"'""'"' of tilt locto11t tht 
ttllllnltnkt-M Woi'CIIlfllll• l.U....tttllt Cathtilc orpalutlon 
er.lqft, t iii'OY!Mlo.J w .. o1!1tll trttd tit tf.,.. 1.0 oa andentalldlnr 
• • iiii)!Or\tllt -""'of U.. "tudr- ..ru. tilt tmplo,en' orpnbo.ll<>lll ="~.!:... ~=•tb..t~"";,~~~ ~lllo~!::~~~~~n~: ~;~m~:.:.:: 
•-·•ttU.nkltllrl~t~ltlht ...,.,,,..,,....,.,.u ..... wnhtatrOB· 
_.... a,.. ill oWw tew,.. aJao taltl .. their -•toe,. U.. C.tkdlo 
- .. IMIIUUtt.. Aft"Wtk7'111tr kod<o..,_ptW.~~ oftlot 
u.. ............ ,,lotlllen- _,..,..,...lito, ..... ~.,.. 
.W...tcr~~tralloM:k .. tf• U.. ..-te .... S. u.a.wJ.ctloe.,ont.·ftldo 
....... ......,. ... < .,..,.._t_.n. ..... .....,..u.. 
llo -.Itt of tl!oolr ·- "' !Mt .......... o-1 , ..... ••'-leu \loti 
.... ~ ...................... ..:lloe-rtleiM...__ .......... 
- AIIU.~ Low _..17 --- ..,_ ncan.1 ._._ of .W .....,._ 
ot tlottr 1_.._. ,,.. nUoctl"" •• 1M .--.pc~.o .. 11poa l"-
-cr-111 wtda -"'""".....,.. ... , .... w.-
..... laot~.ct<t.....-.~ ... 'ftoo"-rka•wac. ........ t:a .. 
_..,~ ._ ...... "'-~tM·,._noloil 
tMtaad-W...U..Ia"aM- ... ~w...tlaoo ... ~lo'" 
w..u.-., .-~ ....... -'t.tloM 0 .. -~ 'noo7 .... fwU:J' 
ot , • ....,..,. Ia 1'tC'IIalfai" IMootrr r..m.r ~ U.. _ _. ..... ..,.. 
,_.., ........ lac...,. -..t.~IJ toiOd_._ ftldo ,.... .. w_.,.,... 
~_..,a.t~ ..... ,_.a. ............... ,., .... ..,_ne,. 
,.,_ ,.,.,_ w1oot!IJ f tN\p ~ ..,._-~_.m..U..tallooq-.! 
u.o.c. ................. ., .. .ct.o~ ... u..ptialte ...... dH ... fpn~K· 
n.. """-" Alltl-""-' taw.... .,.. ... ..,..._,t br law. n..,. 
-latewho!W a.,..,t<t~ lot..-.~t<tii:MwtMtoW•~ . 
•"'"""'- -n.r M1'o -... U.. ..Jr for tM ...tmoc of ,.._,. ...... ,. pnllo--
.,..,....,.dM• -t.U, .,_,.....,. ...,_..,. .. ...,.. d'Ktlft bMI.r U..o 
.....,it. n..a..-tawwua.. tt.,--~- no,-..-. 
w.looltei"Hllala~tlotol.tf d&I'NIMtlaU..IIPtofulotiac • 
..-ltlo ... ore•l~Mre"- T..Ur ... _. .. ,.....,ladutrialtn· 
..... 0 _..r -tntloa ot Modtoo-•aot'-""..uhwtu a 
.. ~~. .. . ....... ··~ --- .,._., .... _ ... COII.rt.edalou,&ltd 
u ... t t t•,S.,.n tJwo '"r ~~-~ oleen" of a Meaohnt •ce- ....,,.1 nr 
ton. -n. I&Mr -ll0111 or tile Cia,.. ubtiq ... tl-co•lllaotlol> ud ~~~­
toatawwtroo.,..ut ... \lrtll..:ltdte oplrvr polldn, aM •lmitale Ia 
utmpt tabor e,..ulullo111 f'I'Oifl tlot pi- • .,.._ of co-opanllre ~fr<>n 
opo~ratloftoftllt8btrmantaw,-n.Lt~~<otw<~an-&.\Ad...,plororoand 
utm)IUon h.oo been •lmon tnll..,lt workltltll orcaalot<llnto lradt uni"""· 
dtolrotad bt tbt doelllon of \tit It m111t ll<o tle.r to trei'J'ohldont 
Unlled 8t.otoo8utmlllt Court In t!w of the hloloi'J' of ourlnd...trlal de· 
:::u Nlnll"- »:<lllftti'J' Co•pa•J ::':::n't',~~~~~~ !'..:: ~ = 
la N .. •YtrkStattthteO\IrU"'ltd tlllt tooolft lht 11'"'111-d,otiMu .. 
lh.o.t U.. ~.....-nn did not~- trt.l •lUI ~,.-n:lal prololi!IU, u.d 
...,.uiM,...-.bioMotU..DolllltU, lluotU.n!.altl4of.._..adi'oitr 
Aati-B...So- Low, aU lllat tWo wMroO..I.t""""tlotooftloe~.no-
::!!,':od=~~f!"~::. =::::=.·'.:-:=.1M...: 
-n. - rtlltWU..ttlot.,....U...dow w!Uco--llar.U...pod.. 
ot ...--.. tt ~n ..... tlltlt What II tbt a...-1 t<t all r!pt.=' 
...,. .. u.,.tl'mw....-. .... -~....,...a.awMdearlrud 
-. u.. uon '"" att .. 17 knl rom~~~Y  .. .a ..... •tte.JOt 
botla..UW.IatllattloarMIIMotcbt "'.,.,...., .......... teooftloeP"'· 
:loaz.tar eM tlaWlltJ' !Bto dM c:ntt .,. .... , tlo'"CII ltw. U we ""' t• 
E~i~i:1.r~:,; E!L~S~E: 
..... ,.,.. .... tno&.,.W~oMn, o ...... trlaaf...,._._.,...it-
•.,.aa.t~,... ........ la...W...Jrt<t o ...,_...,. .... tm. 
Aa o __...,....tile Ilk.......,......... qdQI ot lodutrial orp.abatlo&. 
U..C"Ot --JeritrtfU..CA!Miic 
-u ... ~auooo~or•J~.t¥u...U. 
tatoooftMir..,lhftn.e""tl• ... 
tiN ll.._tt oWt t.r tWo wtda U..lr 
oU..reo .. radu. 
~«P"Iullil•utordotloltn.wlot 
had ...... lbt lr bGJO" upOa tH 
Ct.lboUcworkerl,wentompaned,ao 
trn11ltOflhtftnnt1Uhldtof\h 
~ .... ~·:;~o ~t.o~:,ou!:'~o~':l:! 
of tltl Clotbh•r Worllln' Ualon ud 
tloe"Sr'l\dlu1111.~ • ...,.~au .... 
0.. Wtd ...... J, AprU !Otb, tiN 
... ,...,. ............... ,.p_tt_ 
u-- .....,... ..... at tWr..t. 
laC liM•......,..,.' r.,...e .. attl i1'<11 
--...tlootir~-lew[doofraw 
:-~~~~.~~~ 
tlootau.-.. AalaotMr,..n,aa 
.,_.,, ...... _....., ... 
- ,_.._ol.ll .... lfl'lol: .. lt!t. 
Tlot~ .. rllollrfor•••'• 
...u.n ...... ...... f.u..,, 
c...,, L . .......... tf-U. 
" ll .. , ••••• • • . • tJ .. III. 
" IU ... . . . . ... . . n"at.o. 
, " IV .. .......... UftOita. 
laa.lofltlot! ltU... ..... ..,.t.o. 
....... ,....._.,,~ ...... ,... 
.... ,, ... _ltrialt. £ ... ,.taller ..... 
t.r .lair hal ....._N tU.. .., .... 
wltlt. IJot •• .. ,..,.,•b•lltWte 
w.o ... ,. lotllolara. c....,. lollar 
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li..._AcntNackr._.._ 
a.ut'onM t ... lilt 0.- Dlrl-
.... U...._ti.,.Dfrioleol'lfU.. 
., ... , ...... taldoi81M~·thoi­
_Aa'Ho,....,.. 
WAJ.IT AltO DADS a&AHCH 
TWooltwWH..utaloe-•117f&oeU 
olllfiac 1M M.Stf•• --~1M 
~.t.a.,-U...,IIIeetetM 
tadtloatJtllu ............ 
... w ...... _,.,...,... 
c:...AIU...llltlllrrtnoit • ........ 
• .,. ............... lilt ..... 
,.....,...w.l!-. .... t-.tloe-
...,._t., .ANrt ... lout4wt., 
_Tioloo_ ... ......,., ..... _ 
•IIIP& ...... fertMMttoo.r,N a 
• ...-.rwlltuJeM-bo" 
....... le.,. .. ., ..... u. ... 
JOINT !'O.UO· 
(C.•tlned bom PliCa 11 ) 
llot _,,tu 1M tbM bdec. .tt-
• ~lll......_tloe._.... et 
DWeoten .,..._. U..t doe UaltT 
8-C...Ittaolo_...........,__ 
o&oatq.ttMI.t.tlloeni_.lloll7 
_,,It""'' llb,.u.it .... n.quind 
• w. w.cllea....c...,lfdle l ollll 
........ .. tM,.-.,..t. n.s.c.. 
..,. - dludoon .................. 
•MlllleiJ t...W..,C all t1oo .......,JS 
...... ted .. ,Uw,Jelata..ntf ...... 
U-'tJIIoooootetloeUalt7B-c--
~ ... U..ttMQn.ual.._r 
call e_lel _dacoflhoUaftJ' 
·-~-TioiooJIIftoftloe ...... "'~' 
._.t ... .,.,.....,.. ... -w.r 
1111"-1 Mt• ....... -au.. aut 
-tateiU..IIlatlleanl. 
...... ~ uc. ..... , ...... ....tc-
................ ~t lllft!Mo 
.,.,.,....,... u,.....ci ... ,u.e.-..-
,..~:~o. .... ._~ 
CU'ITERS' UNION LOCAL 10 
~TIENTION! 
On Auruat 1at, th• Offic. of t he Cutters Union 
mrnotld to 
231 .E. 14th Street~ 
NOTICE OF. REGULAR MEETINGS 
WAIST alld DRESS., SPECIAL 
Cate of Bro. Juliua Levin 
Monday, September 12th 
MI8CELLANEOU8: __ M.-.,., Septn.ber ttt• 
:-ecliLAR, CENtRAI.a_:!ld SPECIAL: 
PurpOM; : To adopt BaJaace of Amendments 
to Constitution 
Monday, ~ept!mber 26th 
Moetina• be1in at 7z30 P.M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marko Place 
Cutten of All Branc.hea 
